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Okul-toplum (çevre) ilişkilerin in ayarlanmasını sağlayan tek­
niklere geçmeden önce, geniş anlamda okul kavramına ve okulun 
toplum ile ilişk isine değinmekte yarar vardır.
Okul kavramının birçok tanımı yapılm ıştır. Ben burada okulu, 
türlü bilgi, beceri ve a lışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bi.- 
Cimde öğretildiği ve kazandırıld ığ ı eğitim kurumu olarak ele a laca ­
ğım (Oğuzkan, 1981).
Okulun toplum ile ilişkisi, tanımdan da anlaşılacağı üzere, oku­
lun toplumda yer alan işlevsel bir kurum oluşundan ileri gelmekte­
dir. Her toplumun çeşitli türdeki okulları, toplum ları ile çeşitli ilişk i­
ler geliştirm işlerdir. Bazılarında bu ilişk iler olumlu, bazlarında ise 
olumsuzdur. Ancak önemli olan okulun, toplumun gereksinimlerine, 
sorunlarına ışık tutacak; k ısacası okul, toplumun özelliklerin i yansı­
tacak bir merkez görünümünde olmasıdır.
Tartışma konumuz olan mesleki ve teknikeğitim okullarının da, 
mesleki ve teknikeğitim alanındaki araştırmaları, yenilikleri ve ge liş­
meleri, sürekli olarak izlemeleri gerekir. Çünkü, temel görevi olan 
toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için gerekli n i­
celik ve nitelikteki insangücünü yetiştirmeyi gerçekleştirememiş 
olur.
Burada karşım ıza çıkan sorun, okul ve toplum ilişkilerine etki 
yapan etkenlerdir. Mesleki ve teknikeğitim okulları da içinde bulun­
duğu toplumdan ayrılm ış olarak çalışam ıyacağına göre, çevresinde 
yaşayan halk ile olan ilişkilerinde değişiklik yapan çeşitli etkenler 
bulunabilir. Bunların başlıcalari; bilim ve teknolojideki gelişmeler, 
bu gelişmeleri izleyen hızlı sanayileşme ve uzmanlaşma, nüfus ha­
reketleri, sosyal hareketlilik, aşırı şehirleşme ve düzenli yarar 
gruplarının kurulmasıdır. Bunlar kadar önemli olan toplum ve aile (*)
(*) Eğitimci.
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düzeyinde demokratlaşma, üretim ve tüketim görevlerindeki alan 
ve oran değişmeleri ve kültüre yabancı öğelerin sızmasıdır. Ayrıca 
bütün bu nedenlerin yarattığı, ekonomik ve psikolojik yan etkiler de, 
okul-çevre ilişkisin in değişmesine katkıda bulunurlar (Bursalıoğlu, 
1972).
Kuşkusuz okul-çevre ilişkilerine etken olan bu değişmeler, bir 
eğitim sisteminin etkin çalışabilmesin i zorlaştırır. Burada önemli 
olan bu ilişkilerin yukarıda söz konusu edilenlerin ışığında ayarlan­
masıdır.
Bu ayarlama, geniş bir alanda etkenlik gerektirir. Uygulamada 
bu ayarlamayı sağlayacak teknikler, kalın çizg ilerle aşağıdaki şekil­
de belirtilebilir (Varış, 1978):
1. Okulun faaliyetler yoluyla kendini topluma tanıtması ve 
toplumu tanıması.
2. Kuvvetli bir okul-aile birliğinin sağlanması.
3. Okulun bir toplum merkezi haline getirilmesi.
4. Eğitim faaliyetlerinde toplum kaynaklarından yararlanma.
5. Okulda genç kuşakların gereksinim lerinin ne dereceye ka­
dar gerçekleştirildiğinin hep birlikte incelenmesi.
Yukarıda kalın çizg ilerle verilen teknikler, mesleki ve teknik- 
eğitim okulları açısından tartışılacaktır:
1. Okulun faaliyetler yoluyla kendini topluma tanıtması ve top­
lumu tan ım as ı: Okul, toplum için kurulur ve onun tarafından bes­
lenir. Okul, toplumun kurduğu ve yaşattığı b ir kurumdur. Bu ba­
kımdan, halkın onu anladığı derecede maddi ve manevi destek gö­
rür (2) (Bursalıoğlu, 1979). Bundan dolayı mesleki ve teknikeğitim 
okulları da kendilerini topluma çok iyi tanıtmaları gerekmektedir. 
B ilindiği gibi mesleki ve teknikeğitim okulları, bireyleri birer meslek 
sahibi yaparak, mesleki bilgi ve becerilerini artırırlar. Bunu yapar­
larken atelye ve laboratuvarlarda, uygulamaya geniş bir şekilde yer 
verirler. (Okulun ekonomik konumuna göre). Buralarda üretilen üre­
tilen ürünler, yapılan faaliyetler, halka tantılmalıdır. Bu tanıtma et- 
Kinliğine yönetim, öğretmenler ve öğrenciler de katılmalıdır. Bu 
etkinlik, kitle iletişim araçları ile, özel toplantı ve eğlence günlerin­
de, mezuniyet günlerinde ve konferans, sergi, anma günlerinde, halk 
okula davet edilerek gerçekleştirilebilir. Böylece toplumun okula 
karşı olumlu tutumları daha da pekiştirilebilir.
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Bunun yanında mesleki ve teknik eğitim okullarının toplumu 
çok iyi tanıması gerekmektedir. Sanayinin ve toplumun ihtiyaçları­
nı. taleplerini gözönüne a larak eğitim ve öğretim yapmalıdırlar An­
cak, sanayinin hızla geliştiği çağımızda, okulların en yeni gelişm iş 
makine ve araçları satın almalarını, ekonomik görünüm mümkün 
görmemektedir. Burada önemli olan, mesleki ve teknik eğitim okul­
larının ülke kalkınmasında rol oynayan yetişm iş insangücü karşıla­
dığı gerçeğidir, önem li olan, şu anda ülkemizde orta öğrenim ça 
ğındaki çocukların yarısına yakın bir bölümünün mesleki ve teknik 
ğitime yöneldiği gerçeğidir.
2. Kuvvetli b ir okul-aile birliğinin sağ lanm as ı: Ülkemizde
«okul-aile birliği» resmen kurulmuş bir kurumdur. Ancak, uygulama- 
ua uzun bir süre bu kuruluşlara velilerin ilgi gösterdiğinden söz 
edilemez. Çünkü toplantılarda, genellikle velilerden maddi yardım 
istenmiş, ayrıca toplantı zamanları iyi düzenlenmemiştir. Bunun 
yanında bazı okullarım ızın, yöneticilerin ve öğretmenlerin kişisel 
çabaları sonucunda «okul-aile birliği», görevini etkin bir şekilde yü­
rütmektedir. Bu birliğin sayesinde okulun sorunları, okulun tan ıtıl­
ması ve yapılan işlerin pazarlanması gibi işler çözüme kavuşturulur. 
Bu arada, öğrencilerin durumları incelenerek, meydana gelen so­
runların giderilmseine çalışılır.
3. Okulun bir toplum merkezi haline ge tir ilm es i: Okul, eğitim- 
öğretim fafaliyelterinin yanında çevreye yardımcı olmak için çeşit­
li etkinlikler düzenlemelidir. Halkın yapacağı sosyal etkinlikler dü­
zenlemelidir. Halkın yapacağı sosyal etkinlikler herhangi bir mes­
leki ve teknikeğitim okulunun imkânlarından yararlanılarak yap ıla­
bilmeli; okul, danışmanılk, rehberlik görevleri de yapabilmelidir. Ö r­
neğin; gece kursları açarak yetişkin eğitim ini sağ layab ilir Özellikle 
geri kalm ış bölgelerde, ziraat alanlarında halka, belirli n itelikler ka­
zandırılır. Böylelikle ülke kakınmasında bir hizmet verilm iş olunur. 
Madem ki okul, toplum için kurulmuştur, o halde toplumun ihtiyaç­
larına cevap verebilmelidir.
4. Eğitim  etkinliklerinde toplum kaynaklarından yara rlanm a:
Yukarıda okul, toplum tarafından beslenir, yaşatılır demiştik. Kuş­
kusuz, toplum kaynaklarından da yararlanacaktır. Şöyle ki bir ta­
rım meslek okulunun öğrencileri, herhangi bir araziye gidip, incele­
me ve denemeleıde bulunabilirler. Bunun için de kamu servis a raç­
larından yararlanmalıdırlar. Keza, kamu kuruluşlarının uygulama is ­
tasyonlarından yararlanabilmelidirler. Yine, bir kurumda kullanılma­
yan, depolarda bekletilen araç ve gereçler bu okullara verileıek,
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eğitim etkililik leri daha gerçekçi bir yaklaşım la ele alınabilir. He­
nüz ülkemizde, bu tür uygulamalar yaygınlaşmamasına rağmen, ge­
lecekte yaygınlaşması için bütün önlemler alınmalıdır.
5. Okulda genç kuşakların gereksinim lerinin ne dereceye ka­
dar gerçekleştirild iğ inin hep birlikte in ce lenm esi: Genelde olduğu 
gibi, mesleki ve teknikeğitim okullarındaki gençlerin de, ergenlik 
özelliklerini sürdürdükleri bir gerçektir. Zira, ergenlik çağı üniver­
sel bir gelişim devresidir. Her toplumda genel olarak bu cağda 
insanoğlu belirli biı gelişim özellikleri gösterir. Bu gençlerin istek­
lerini karşılayabilmek için, sportif ve kültürel faaliyetlere, arkadaş­
lık ilişkilerine ve gencin kişiliğ ine gereken önem verilmelidir. Bunun 
için de okul, rehberlik araştırma merkezleri ile yakın ilişkiye gir­
melidir.
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